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ABSTRACT 
 
PT New Inti Furnindo Branch Bandung is a private company engaged in the knock-down 
furniture trade, ,which is a branch of the PT New Inti Furnindo Branch Jakarta. The products sold are 
produced centrally in Jakarta. The problems faced by this company are annual sales that never meet the 
targets set by the head quarter, the problems in the organizational structure and procedures of sales and 
cash receipts that are considered less effective and efficient in achieving corporate objectives. The 
method used to examine the issue is to do a descriptive analysis to compare the current condition with 
criteria or standards that should be implemented, examined data relating to the company's revenue cycle 
and then make direct observations on the implementation of sales procedures, and conduct interviews 
with officials related to findings. The results indicate that the sales target setting is not effective, the 
establishment of sales procedures and organizational structures that are inefficient. This condition will 
cause the company less economies, which in turn affect the company’s going concern. 
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ABSTRAK 
 
PT New Inti Furnindo Cabang Bandung adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 
perdagangan furnitur, dalam hal ini memasarkan dan menjual produk furnitur siap jual atau yang 
bersifat knock down (bongkar pasang), yang merupakan cabang dari PT New Inti Furnindo Jakarta. 
Produk yang dijual diproduksi secara terpusat di Jakarta. Permasalahan yang sedang dihadapi 
perusahaan ini adalah hasil penjualan tahunan yang tidak pernah dapat memenuhi target yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan, permasalahan dalam struktur organisasi dan prosedur bagian penjualan 
serta penerimaan kas yang dianggap kurang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Metode yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah dengan melakukan analisa deskriptif 
dengan membandingkan antara kondisi yang sedang terjadi dengan kriteria atau standar yang 
seharusnya dilaksanakan, meneliti data perusahaan yang berkaitan dengan siklus pendapatan lalu 
melakukan pengamatan secara langsung atas pelaksanaan prosedur penjualan, dan melakukan 
wawancara dengan pejabat terkait agar dapat dikembangkan temuan yang menjelaskan sebab 
dan akibat yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan adanya penetapan target penjualan yang tidak 
efektif, penetapan prosedur penjualan serta struktur organisasi yang tidak efisien. Kondisi ini akan 
menyebabkan perusahaan tidak ekonomis, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelangsungan 
hidup perusahaan. 
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